GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG PERAWATAN

ORAL HYGIENE PADA ANAK USIA 4-5 TAHUN DI DESA KESAMBEN WETAN RT.11 RW.02





Perawatan oral hygiene penting dilakukan bagi semua orang, karena 
didalam Rongga mulut merupakan organ yang rentan mengalami infeksi sehingga 
dapat menyebarkan bakteri ke dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. 
Berdasarkan hasil observasi sebelumnya dari 10 anak yang usia 4-5 tahun, 
sebanyak 4 anak yang tidak mengalami karies atau anak yang sehat, sedangkan 6 
anak yang mengalami karies, plak, sariawan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menggambarkan tingkat pengetahuan ibu tentang perawatan oral hygiene pada 
anak usia 4-5 tahun di desa Kesamben Wetan RT.11 RW.02 Driyorejo-Gresik. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua ibu yang mempunyai anak usia 4-5 tahun di Desa Kesamben Wetan RT.11 
RW.02 Driyorejo-Gresik sebesar 22 responden dan besar sampel sebanyak 22 
responden. Pengambilan sampel secara non Probability Sampling dengan tehnik 
Total Sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan ibu.  Instrument 
dalam penelitian ini meng.gunakan kuesioner, kemudian di sajikan dalam bentuk 
tabel distribusi frekuensi dengan analisa data secara naratif 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 22 responden (68,18%)  
mempunyai tingkat pengetahuan kurang, (27,27%) mempunyai tingkat 
pengetahuan yang cukup, dan (4,55%) memiliki tingkat pengetahuan baik tentang 
perawatan oral hygiene pada anak. 
Simpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang perawatan oral 
hygiene sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang kurang. Untuk itu 
diharapkan orang tua mau mencari informasi dan membaca literatur tentang 
perawatan oral hygiene. Maka perlu adanya penyuluhan dari petugas kesehatan 
untuk mengajarkan cara-cara  melakukan kebersihan pada oral hygiene yang 
benar.  
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